SISTEM INFORMASI AKADEMIK LPWN HAMZANWADI










Setelah melakukan penelitian dan pembuatan program Sistem Informasi Akademik LPWN Hamzanwadi ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa :
a)	Pengolahan data akademik menjadi lebih efektif dan efisien. Pengolahan data yang semula masih menggunakan cara manual yang tentunya menghabiskan bayak waktu, akan dapat dikurangi dengan adanya pengolahan data dengan menggunakan komputer.
b)	Mahasiswa lebih dipermudah untuk melihat nailai semester ataupun nilai kumulatif, dan juga jadwal kuliah untuk tiap semesternya.






Penulis meyakini masih banyak kekurangan dalam pembuatan karya tulis ini khususnya mengenai program yang dibuat ini, dan untuk kemudahan dan perkembangan dari program ini, dengan ini penulis membarikan saran - saran sebagai berikut:
a)	Sistem ini dapat dikembangkan lebih jauh dengan memberikan tambahan untuk pengolahan data pembayaran SPP tetap ataupun SPP variabel
b)	Untuk menarik minat pengunjung, diharapkan untuk memberikan desain yang lebih menarik.
c)	Perlu ditambahkan fasilitas room chat, agar mahasiswa dapat saling berkomunikasi dengan mahasiswa yang lainnya. 















